








































































































































































































































































































































































































































species name  abb. prop. mass [mg] length [µm]  shape
Achillea millefolium L.  Ach mil F 0.122 (0.001) 1590 (57)  12.60 (0.25)
Achillea ptarmica L.  Ach pta F 0.233 (0.006) 1680 (53)  9.96 (0.22)
Agrostis capillaris L.  Agr cap F* 0.069 (0.003) 905 (24)  8.65 (0.31)
Agrostis stolonifera L.  Agr sto F* 0.122 (0.001) 1068 (25)  8.74 (0.19)
Artemisia campestris L.  Art cam F 0.090 (0.004) 1028 (41)  8.25 (0.38)
Artemisia vulgaris L.  Art vul F 0.136 (0.001) 1415 (44)  10.92 (0.18)
Briza media L.  Bri med F* 0.885 (0.007) 1498 (43)  6.58 (0.23)
Briza minor L.  Bri min F* 0.838 (0.024) 1510 (31)  5.35 (0.35)
Campanula rotundifolia L.  Cam rot S 0.079 (0.000) 848 (20)  5.74 (0.27)
Cardamine hirsuta L.  Car hir S 0.116 (0.000) 958 (24)  9.09 (0.62)
Cardamine pratensis L.  Car pra S 0.419 (0.004) 1483 (53)  7.00 (0.49)
Carex flacca Schreb.  Car fla F* 0.805 (0.013) 1540 (37)  2.35 (0.16)
Carex vulpina L.  Car vul F* 1.495 (0.006) 2070 (43)  7.89 (0.23)
Cerastium dubium (Bast.) Guépin  Cer dub S 0.095 (0.000) 660 (18)  2.52 (0.24)
Cerastium fontanum Baumg. Cer fon S 0.123 (0.001) 745 (14)  3.53 (0.30)
Chenopodium album L.  Che alb F1,* 0.616 (0.003) 1200 (33)  4.27 (0.22)
Chenopodium bonus‐henricus L.  Che bon F1,* 1.876 (0.014) 1670 (43)  2.63 (0.15)
Galium aparine L.  Gal apa Mc 4.705 (0.011) 2333 (53)  1.72 (0.17)
Galium verum L.  Gal ver Mc 0.349 (0.002) 1040 (40)  2.21 (0.25)
Geranium molle L.  Ger mol S* 1.265 (0.033) 1485 (32)  2.38 (0.21)
Geranium robertianum L.  Ger rob S* 1.701 (0.008) 1908 (28)  4.74 (0.19)
Helianthemum nummularium (L.) Mill.  Hel num S 0.961 (0.011) 1573 (39)  4.14 (0.43)
Hypericum perforatum L.  Hyp per S 0.131 (0.000) 1160 (15)  7.83 (0.18)
Hypericum tetrapterum Fries Hyp tet S 0.037 (0.000) 750 (27)  7.46 (0.38)
Juncus bufonius L.  Jun buf S 0.022 (0.001) 413 (9)  2.17 (0.14)
Juncus effusus L.  ‐ S 0.017 (0.001) 463 (24)  5.88 (0.45)
Mentha aquatica L.  Men aqu Mc 0.141 (0.003) 890 (12)  2.49 (0.15)
Mentha pulegium L.  Men pul Mc 0.089 (0.000) 675 (19)  2.85 (0.19)
Myosotis arvensis (L.) Hill  Myo arv Mc 0.296 (0.001) 1405 (28)  5.23 (0.13)
Myosotis scorpioides L.  Myo sco Mc 0.437 (0.001) 1603 (69)  4.78 (0.33)
Origanum majorana L.  Ori maj Mc 0.236 (0.001) 1013 (18)  3.61 (0.18)
Origanum vulgare L.  Ori vul Mc 0.077 (0.000) 765 (19)  4.28 (0.23)
Pimpinella saxifraga L.  Pim sax Mc 0.396 (0.003) 1480 (58)  6.53 (0.31)
Plantago lanceolata L.  Pla lan S 2.094 (0.027) 2780 (66)  9.24 (0.23)
Poa annua L.  Poa ann F* 0.382 (0.008) 1383 (31)  6.34 (0.37)
Poa pratensis L.  Poa pra F* 0.320 (0.006) 1538 (52)  9.43 (0.27)
Potentilla argentea L.  Pot arg F 0.135 (0.002) 1040 (10)  4.32 (0.19)
Potentilla tabernaemontani Aschers.  Pot tab F 0.581 (0.007) 1568 (30)  4.63 (0.09)
Primula vulgaris Huds.  Pri vul S 0.975 (0.002) 1483 (62)  2.88 (0.39)
Ranunculus bulbosus L.  Ran bul F 3.146 (0.039) 2995 (63)  8.22 (0.25)
Rumex acetosa L.  Rum ace F 0.883 (0.017) 1988 (41)  4.43 (0.31)
Rumex obtusifolius L.  Rum obt F 1.595 (0.015) 2108 (68)  3.83 (0.25)
Silene vulgaris (Moench) Garcke  Sil vul S 0.949 (0.021) 1380 (42)  2.56 (0.25)
Thymus pulegioides L.  Thy pul Mc 0.131 (0.003) 693 (24)  1.62 (0.17)
Thymus serpyllum L.  Thy ser Mc 0.122 (0.001) 713 (12)  1.52 (0.17)
Trifolium campestre Schreb. Tri cam S 0.668 (0.010) 1125 (45)  4.91 (0.46)
Trifolium pratense L.  Tri pra S 1.385 (0.009) 1730 (60)  3.75 (0.26)



























species name  mean  s.e.  mean  s.e. 
Achillea millefolium L.  55.20 1.28 20.12 3.86 
Achillea ptarmica L.  48.40 3.14 16.22 2.61 
Agrostis capillaris L.  50.20 5.89 53.78 8.67 
Agrostis stolonifera L.  69.40 2.36 34.67 4.75 
Artemisia campestris L.  1.60 0.40 0.00 0.00 
Artemisia vulgaris L.  1.60 0.51 0.00 0.00 
Briza media L.  61.60 4.17 3.29 1.14 
Briza minor L.  47.20 2.44 2.17 0.48 
Campanula rotundifolia L.  5.40 1.36 0.00 0.00 
Cardamine hirsuta L.  2.40 1.17 3.67 3.67 
Cardamine pratensis L.  4.40 1.75 0.00 0.00 
Carex flacca Schreb.  1.60 0.51 22.00 8.29 
Carex vulpina L.  17.00 4.44 17.54 2.86 
Cerastium dubium (Bast.) Guépin  11.20 0.49 39.69 7.37 
Cerastium fontanum Baumg.  0.60 0.40 0.00 0.00 
Chenopodium album L.  13.80 3.06 21.36 4.06 
Chenopodium bonus‐henricus L.  6.40 2.01 34.01 10.13 
Galium aparine L.  7.40 1.69 6.74 4.05 
Galium verum L.  3.40 0.98 0.00 0.00 
Geranium molle L.  3.60 1.50 10.80 5.09 
Geranium robertianum L.  22.20 4.19 3.58 0.59 
Helianthemum nummularium (L.) Mill.  5.40 1.50 110.85 15.15 
Hypericum perforatum L.  5.80 1.46 21.13 5.22 
Hypericum tetrapterum Fries  17.20 2.63 26.60 6.94 
Juncus bufonius L.  8.40 2.23 83.07 11.33 
Juncus effusus L.  0.00 0.00 n/a* n/a* 
Mentha aquatica L.  25.80 4.79 4.03 1.02 
Mentha pulegium L.  1.20 0.58 0.00 0.00 
Myosotis arvensis (L.) Hill  3.60 1.17 1.63 1.63 
Myosotis scorpioides L.  1.80 0.49 4.77 4.77 
Origanum majorana L.  0.20 0.20 11.60 11.60 
Origanum vulgare L.  7.00 1.45 3.65 2.10 
Pimpinella saxifraga L.  10.40 1.99 0.18 0.18 
Plantago lanceolata L.  45.60 5.41 31.64 7.53 
Poa annua L.  60.20 3.69 25.42 3.39 
Poa pratensis L.  52.80 2.67 31.26 6.62 
Potentilla argentea L.  14.40 2.87 28.50 3.58 
Potentilla tabernaemontani Aschers.  0.60 0.40 0.00 0.00 
Primula vulgaris Huds.  0.20 0.20 0.00 0.00 
Ranunculus bulbosus L.  0.60 0.40 29.57 14.51 
Rumex acetosa L.  0.20 0.20 27.19 27.19 
Rumex obtusifolius L.  65.00 2.21 21.49 3.74 
Silene vulgaris (Moench) Garcke  0.20 0.20 0.00 0.00 
Thymus pulegioides L.  0.20 0.20 41.56 41.56 
Thymus serpyllum L.  0.40 0.24 0.00 0.00 
Trifolium campestre Schreb.  17.80 1.53 85.92 8.28 
Trifolium pratense L.  2.80 0.86 105.48 22.07 
Viola arvensis Murray  7.20 2.15 1.36 1.36 
* Since the control germination rate equals zero, the survival rate estimate is undefined in 
this species. However, 2 seedlings emerged from the dung samples holding ingested seeds. 
